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7KH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH %'% 3URMHFWUHOLHV RQ D VWURQJ SROLWLFDO DFWLRQ RI LQWHJUDWLRQ E\,%,&7 GLUHFWHG WR WKH %UD]LOLDQ PRVW LPSRUWDQWFRQWHQW SURYLGHUV DQG VFLHQFH DQG WHFKQRORJ\LQIRUPDWLRQ VHUYLFHV 7KLV LQWHJUDWLRQ ZLOO EHDFFRPSOLVKHG E\ WKH SULRULW\ SURMHFW RI %UD]LOLDQ'LJLWDO/LEUDU\HOHFWURQLFSXEOLVKLQJ RI IXOO WH[W LQVFLHQFH DQG WHFKQRORJ\ E\ %UD]LOLDQ DFDGHPLFFRPPXQLW\ DQG LQWHURSHUDELOLW\ EHWZHHQ GLIIHUHQW%UD]LOLDQ LQIRUPDWLRQ V\VWHPV DQG VHUYLFHV WKURXJKDXQLILHGJDWHZD\DVVXULQJDVD IXQGDPHQWDO SRLQWWKH LQGHSHQGHQFH DQG DXWRQRP\ RI HDFK PHPEHUPHWDGDWD VHW V\VWHPVHUYLFHV FRQILJXUDWLRQVWDQGDUGV PXVW EH WKH PRVW VLPSOHU DQG WKH OHDVWRQHURXV WR GLIIHUHQW GDWD SURYLGHUV DVVXULQJ WKHLUPD[LPXP RUJDQL]DWLRQDO DQG WHFKQRORJLFDOLQGHSHQGHQFH%HVLGHV WKH DFFHOHUDWHG GHYHORSPHQW RI :HEFRPPXQLFDWLRQ DQG LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJLHV WKHSURMHFW LV EXLOW DURXQG FRQVROLGDWHG VWDEOH DQGWUXVWDEOH WHFKQRORJLHV DV KDYH EHHQ VKRZHG LQYDULRXV H[SHULHQFHV VLPLODU WR %UD]LOLDQ 'LJLWDO/LEUDU\ DOO RYHU WKH ZRUOG %HVLGHV WKHVHUHTXLUHPHQWV WKHVHV WHFKQRORJLHVPXVWEH LQVWDOOHGPDLQWDLQHG DQG DV QHFHVVDU\ PRGLILHG E\ ,%,&7LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ VWDII 7KHVH WHFKQRORJLHVPXVW DOVR EH HDVLO\ SDVVHG WR SURMHFWSDUWQHUV7KLVRSWLRQ KDV WKH REMHFWLYH WR GLVVHPLQDWH WKHVHVVWDQGDUGV DQG SURWRFROV LQ %UD]LO VR WKH\ FDQ EHDGRSWHG E\ IXWXUH SDUWQHUV RI %'/ DQG E\ RWKHULQIRUPDWLRQ V\VWHPV WKDW LQWHQG WR MRLQ GLIIHUHQWLQWHUQDWLRQDOV\VWHPVDQGQHWV2WKHU UHOHYDQW SROLF\ RI %'/ SURMHFW LV WKHUHFRPPHQGDWLRQWKDWLWVSDUWQHUVPXVWDOZD\VXVHRIIUHH RU SXEOLF GRPDLQ VRIWZDUH WR ZHE SXEOLFDWLRQ7KHUHDUHGLIIHUHQWIUHHVRIWZDUHRITXDOLW\WKDWKDYH
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'DWD SURYLGHUV WKLV GHILQLWLRQ ZRXOGHQFRPSDVV DOO %UD]LOLDQ LQIRUPDWLRQLQVWLWXWLRQV KDYLQJ D :HE VLWH WR SURYLGHHOHFWURQLF GRFXPHQWV LQ VFLHQFH DQGWHFKQRORJ\ 7KH VLWH PXVW LQFOXGH DQHOHFWURQLF GRFXPHQW VXEPLVVLRQHQYLURQPHQW WRR ZKHUH D DXWKRU FDQ ILOO DIRUPZLWKPHWDGDWDDERXWKLVKHUGRFXPHQWDQG FDQ XSORDG DQG VWRUH LW 7KH VLWHSURYLGHVDOVRIDFLOLWLHVIRUVHDUFKLQJIRU WKHPHWDGDWD RI GRFXPHQWV LQ LWV FROOHFWLRQ6LWHV RI HOHFWURQLF DUFKLYHV FRPSODLQWZLWK2SHQ$UFKLYHV+DUYHVWLQJ3URWRFROFDQDOVRPDGHDYDLODEOHPHWDGDWDRIWKHLUFROOHFWLRQVWR KDUYHVWLQJ SURFHVVHV IURP GLIIHUHQWVHUYLFHSURYLGHUV7\SLFDOH[DPSOHVRIGDWDSURYLGHUVZRXOGEH&RJ3ULQWV
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 DJDWHZD\ ZLWK D VLQJOH LQWHUIDFH WR VXEPLW TXHULHVDQGDPHWDGDWDVHWWRGHVFULEHHOHFWURQLFGRFXPHQWVDQGUHVRXUFHVSURYLGLQJDQXQLILHGYLHZRIGLIIHUHQWGRFXPHQWVVHWV7KH %'/ JDWHZD\ VXEPLVVLRQ TXHULHVPHFKDQLVPPXVWHQFRPSDVV WKHPDLQ WHFKQRORJLFDODOWHUQDWLYHV GLVFXVVHGSUHYLRXVO\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